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LA QUALITAT DE LES AIGUES DE CONSUM 
EN ELS ABASTAMENTS DEPENENTS 
DE LA SEQUIA DE MANRESA. 
Paulina Selga i Jorba 
Loles Vives i Jorba 
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s'iimaga iin Uarg procks d r  raptació, potabilització i distribució. L'article 
r rp l ica  r l  cas dels niuiucipis del Pla de Bagci;, deprnents de la Srquia, t o t  
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di. ront ro l  tlc qualitat (Ir I'aig~ia a la SPrpia, a L'..\plla i a la v a n a  tic t l is -  
tri l i i icih. 
La ciutat de Manresa s'abasteix 
de I'aigua del riu Llobregat. Abans 
que el curs del r iu travessi les ex- 
plotacions mineres de Sallent i 
Balsareny, I'aigua del Llobregat és 
derivada cap a una cequia que la 
condueix fins a la capital del Ba- 
ges. 
L'índex de qualitat de I'aigua 
del Llobregat a Balsareny íabans 
Mines) és encara f o r ~ a  lt: Prenent 
I'ISQA com a referencia, és de 
72.6, que queda dins el grup qua- 
l if icat com d'aigües terboles, les 
quals amb un tractarnent físico- 
auímic són de facil ootabilització. 
L'embassament de L'Agulla, vista aeria. 
Aquest índex es veur i  millorat, ja 
que en circular I'aigua per la sé- 
quia -un canal a cel obert de 26 
quilometres de llargada per on  
normalment circula un  cabal d'un 
metre cúbic per segon- li permet 
una millora per autodepuració, si 
bé també existeix el risc de caigu- 
da de materials i d'aportació de 
nutrients procedents dels camps 
que travessa. 
Els municipis de Sant Fruitós 
de Bages i de Santpedor reben 
I'aigua directament de la cequia, 
Planta de tractament dels Oiposi ts Nous, vista aeria. que és depurada per unes petites 
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plantes de tractarnent físico-quí- 
rnic convencional, arnb decanta- 
ció, filtració arnb sorra, gas clor 
corn a desinfectant i sulfat d'alú- 
mina corn a coagulant. 
L'aigua de la Cequia, abans 
d'arribar a la planta de tractarnent 
dels Diposits Nous -decantació, 
filtració arnb sorra, gas clor corn a 
desinfectant i PAC (policlorur 
d'alúrnina) coagulant- que és la 
que produeix I'aigua potable pera 
tota la xarxa d'usuaris de Manresa 
i Sant Joan de Vilatorrada, desern- 
boca al petit ernbassarnent de 
L'Agulla i des d'alla és condui'da, 
rnitjancant una tuberia de 2 qui- 
Ibrnetres de recorregut, que surt 
del llac i arriba a la planta de trac- 
tarnent. 
L'ernbassarnent o llac de L'Agu- 
Ila té un volurn de 200.000 1-173.. 
una superfície de 64.000 rn2. i 
una fondaria rnaxirna de 4 rnetres; 
el seu flux és de 69.120 rn3. per 
dia, arnb una taxa aproximada de 
renovació de tres dies. Va ésser 
posat en funcionarnent I'any 1974, 
basicarnent com a una reserva 
d'aigua pera la ciutat. 
A I'ernbassarnent de La Baells 
es produeix una primera eutrofit- 
zació de forma que I'aigua que 
arriba a L'Agulla presenta un alt 
contingut d'algues i forca nu- 
trients. Arnb I'estancarnent 
d'aquesta aigua al llac hi ha epo- 
ques de I'any en que es provoca 
un cert ernpitjorarnent de la seva 
qualitat. L'aport de nutrients, les 
seves petites dirnensions i la forta 
radiació solar a que esta sotrnes, 
fa que a vegades es presenti un 
estat d'eutrofització elevat. 
El gran desenvoluparnent f i to- 
planctonic fa que esporadicament 
es trobin problernes de gust, d'olor 
i adhuc de color que són dificils 
d'elirninar arnb el tractarnent con- 
vencional. 
~a gran producció del llac du- 
rant els rnesos d'estiu, fa que 
s'arribi a una reducció de I'oxigen 
del fons, creant-se durant certs 
períodes una atrnosfera reductora, 
la qual cosa provoca que a la 
Planta dels Diposits Nous arribin 
uns nivells de ferro i d'arnoníac 
rnés alts dels que entren a la 
Sequia, el que ens obliga a una 
despesa de clor rnés elevada. Quan 
Equips de dosificacib de reactius. 
aixo passa, els valors de pH es 
veuen disrninuits sensiblernent. 
Durant I'hivern, en canvi, si bé 
els valors d'arnoníac són mes 
baixos que els entrants per la Se- 
quia, el pH és rnés elevat, i els va- 
I o n  d'oxigen dissolt que trobern 
al fons difereixen rnolt poc dels 
superficials, existint sernpre una 
sobresaturació. Aleshores és ne- 
ceaari incrementar la freqüencia 
de rentat dels filtres per a acon- 
seguir uns rendirnents de filtra- 
ció adequats. 
Els problernes de color abans 
esrnentats s'han pogut solucionar 
cornpletarnent arnb la utilització 
corn a coagulant del policlorur 
d'alúrnina, que perrnet la flocula- 
ció en un venta11 rnés ampli de 
valors de pH i temperatura que el 
sulfat d'alúrnina, ernprat tradicio- 
1 O.D. 1 9.7 1 11.9 1 
Cornparació qualitat aigua Gquia entrada llac i aigua llac entrada planta. 
Mitjanes def de 1'1 de gener del 84 fin* al 15 de julio1 del 85. 
AIGUA SEQUIA AlGUA LLAC 
- 
PH 
Terbolera 
Conductiitat 
1 1 
8.12 
29.4 
572.1 
Fe Total 
8.22 
19.54 
551.2 
3.9 M.O. 
PO4 total 
NHA+ 1 0.267 1 0.28 
2.95 
0.069 0,059 
Balanc de nutrients 
Bala- 
R: Coeficient de retenciá :: ----- 
Entrat 
0.17 
0.12 PO4 orto 
0.15 
0,138 
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nalrnent. Creiern que a Manresa és 
la primera ciutat d'Espanya on 
s'utilitza industrialrnent, en el 
tractarnent d'aigües potables, el 
policlorur d'alúrnina. Aquest és 
el reactiu que s'utilitza al 100 yo 
al Japó, en el 70 OIo de les ciutats 
italianes i en un 30 90 de la resta 
deis pakos de la Cornunitat Euro- 
pea. 
Quant als problernes de gust i 
olor, únicarnent s'han pogut so- 
lucionar parcialrnent arnb una pre- 
cloració de shock i caldra estudiar 
pel futur I'addició de carbó actiu 
en pois. 
En els quadres que adjuntern, 
s'indiquen la cornparació entre 
I'aigua de la Sequia i I'aigua pro- 
cedent del Ilac, el balan$ de nu- 
trients en aquest i els resultats 
del tractament de I'aigua a la 
Planta de Dipbsits Nous. 
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